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1  引言
冯象先生在 政法笔记 中引用了耶鲁大学法学院已故





























2. 1  总则
在 调解仲裁法 法出台以前,我国有关劳动争议范围
主要规定在国务院 企业劳动争议处理条例 、劳动部 关于









了受诉范围 ,有利于对劳动者的保护。 调解仲裁法 第 6、
39条,加重了用人单位的举证责任 ,突破了民事诉讼法中
!谁主张,谁举证∀的原则规定。










2. 3  仲裁









起诉讼。 调解仲裁法 第 43条规定了先行裁决制度,有利

















































遇到与诉讼衔接的障碍问题。 调解仲裁法 第 48、49条造成了
一裁终局案件两种司法救济途径之间的冲突。
















































以接近正义 ( access to justice)。
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